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319Izložba Tragovi prošlosti prezentirala je rezultate istraživačkog projekta 
ArchaeoLandscapes Europe koji je ostvaren u okviru programa Culture 2007. 
– 2013., uz potporu Europske unije. Koordinirala ga je Römisch-Germanische 
Kommission pri Deutschen Archäologischen Instituts, a u njemu je sudjelovalo 
više od 60 partnerskih institucija iz Europe, Australije i Sjedinjenih Američkih 
Država. Zajednički cilj projekta bilo je uvođenje i intenzivnije korištenje su-
vremenih metoda daljinskih istraživanja u arheologiji te predstavljanje europ-
ske kulturne baštine kroz interaktivne prezentacije. Europsku izložbu priredili 
su partneri projekta ArchaeoLandscapes Europe, a osmislila ju je i oblikovala 
grupa Discovery Programme iz Irske i njezin voditelj Ian McCarthy. Ciljevi 
izložbe bili su:
-  javno prikazivanje novih i uzbudljivih tehnologija u znanosti s iznenađuju-
ćim i neuobičajenim slikama spektakularne arheološke baštine; 
-  promicanje šireg razumijevanja u vrednovanju arheološke i povijesne ba-
štine u Europi; 
-  pružanje uvida u arheološka istraživanja i kulturnu baštinu široj javnosti 
kroz najnovije tehnološke postupke u znanosti. 
U Split, u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, europska izložba Tra-
govi prošlosti prenijeta je susretljivošću slovenskih partnera u tome projektu 
(Centra za zaštitnu arheologiju, Instituta za zaštitu kulturne baštine Slovenije, 
Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani te Instituta 
za antropološke i prostorne studije Znanstveno-istraživačkog centra Slovenske 
akademije znanosti i umjetnosti) i uz svesrdnu pomoć Darje Grosman i Tine 
Milavec s Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. 
Izložba je predstavljala odabrane primjere projekata ArchaeoLandscapes 
kojima su predstavljene nove tehnologije kao pomoć arheolozima u njihovom 
radu. Posjetitelji su mogli vidjeti kako su te tehnologije korištene u proučavanju 
arheoloških nalazišta i krajolika diljem Europe. Prikazivala je također razvoj 
daljinskih istraživanja u arheologiji od prvoga korištenja zračnih fotografija 
do modernih bespilotnih letjelica i satelita. Tehnike i koncepti su predstavlje-
ni ilustrativnim primjerima proučavanih područja koja su odabrali sudionici u 
projektu ArchaeoLandscapes. Zastupljeni su raznolikim izborom impresivne 
europske arheološke i kulturne baštine. 
Početak je u proučavanju starih aero-fotografija jer je u posljednjih šez-
desetak godina u Europi snimanjem i iz zrakoplova otkriven veliki broj novih 
arheoloških nalazišta. Zračnim fotografijama u novije vrijeme su pridružene 
satelitske slike i zračno lasersko skeniranje (LiDAR) te brojne druge tehnike 
kojima je moguće proučavati tlo iz zraka. Svi tako dobiveni podatci objedinjeni 
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su zajedničkim terminom daljinsko istraživanje jer njima dobivamo informa-
cije o objektima na i ispod površine Zemlje i mora, a bez da s njima dolazimo 
u neposredan dodir ili da ih oštećujemo, na bilo kakav način, fizičkom aktiv-
nošću. 
Daljinsko istraživanje, dakle, omogućava bolje razumijevanje arheoloških 
nalazišta bez opsežnih i skupih iskopavanja, dok je podatke o okolišu i staro-
sti nalazišta moguće prikupiti tek manjim ispitivanjima. Dodatnim kartiranjem 
tako dobivenih podataka moguće je nadalje bolje sagledati cjeloviti izgled na-
lazišta i analizirati njegov položaj u odnosu prema širem području. Iznad sve-
ga, daljinska istraživanja omogućuju bolje razumijevanje o tome kako su ljudi 
koristili i mijenjali svoj prostor od najstarijih vremena do danas.
Uz pomoć daljinskih istraživanja, zbrajanjem i analizom podataka o povr-
šini Zemlje jednostavno i bez opsežnih i skupih iskopavanja opažamo, otkriva-
mo i bolje razumijemo arheološke tragove i promjene u pejzažu. Tako dobiveni 
arheološki podatci mogu se izlučiti na različite načine: tradicionalnim slikama 
promatrača – fotografa, različitim senzorima postavljenim na različitim plat-
formama, laserskim kamerama na avionima te sustavom satelitskih snimaka. Ti 
se podatci mogu nadalje kombinirati i s drugim informacijama za izradu raznih 
zemljovida i analizu danas nevidljivih povijesnih krajolika. 
Izložba je, dakle, predstavljala rezultat projekta ArchaeoLandscapes Europe 
(ArcLand, www.arcland.eu) koji ističe važnost korištenja modernih metoda i teh-
nologija pri daljinskim istraživanjima čime su osobito povećane mogućnosti u: 
-  prepoznavanju prostornoga konteksta pojedinih izdvojenih / izoliranih na-
lazišta; 
-  studiranju življenja na određenom prostoru u različitim razdobljima prošlo-
sti; 
-  razvoju pejzaža tijekom vremena. 
Te nove moderne metode i tehnologije te njihova primjena u arheologiji na 
izložbi su bile predstavljene u nekoliko cjelina: 
1.  Zračna fotografija: na koji način zračna fotografija omogućava pogled na 
arheologiju iz drukčije perspektive. 
2.  Arhivi zračnih fotografija: proučavanje starih zračnih fotografija koje po-
kazuju svijet iz zraka u posljednjih sto godina te ukazuju na sve mogućnosti 
njihove primjene u sadašnjosti. 
3.  LiDAR: arheologiji nudi ogromne nove mogućnosti jer ta tehnologija – 
zračnim laserskim skeniranjem (Light Distance And Ranging) – može za-
nemariti vegetaciju i otkriti nova arheološka nalazišta u šumi i pod vodom. 
LiDAR-om se mogu proizvesti i detaljne karte cijele regije i izrada trodi-
menzionalnih modela krajolika. 
4.  Multispektralni detektori: promatraju svijet i otkrivaju nepoznatu arheolo-
giju izvan vidljivog spektra. 
5.  Geofizička mjerenja: otkrivaju u tlu zakopane slojeve i ostatke, a mjere-
njima otpora tla, georadarom i magnetometrom, mogu se dobiti detaljnije 
slike onoga što se nalazi ispod površine Zemlje. 
6.  Združivanje i pristupačnost: ukazuje na prednosti povezivanja različitih 
znanstvenih disciplina pri suvremenim arheološkim istraživanjima 
obogaćujući tako prezentacijske opcije o načinu života u proteklim vre-
menima te kako kombiniranjem različitih podataka, dobivenih daljinskim 
istraživanjima, možemo bolje razumjeti prošlost i kako dobivene podatke 
možemo najatraktivnije prezentirati javnosti. 
Europskoj izložbi Tragovi prošlosti u Splitu bilo je dodano nekoliko panoa 
koji su objašnjavali događanja i rezultate što ih je Muzej hrvatskih arheoloških 
sl. 1. Faksimil ugovora o višegodišnjoj suradnji na Projektu Cetina.
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spomenika, sličnim istraživanjima, bio postigao u okviru međunarodnoga ar-
heološkog projekta koji se trebao odvijati u dolini Cetine od 2003. do 20012. 
godine.
Isticali smo tada da je ta riječna dolina u Dalmaciji jedna od najznačajnijih 
arheoloških mikroregija Hrvatske. Arheološkim istraživanjima od polovine 18. 
stoljeća i rekognosciranjima u zadnjim desetljećima 20. stoljeća, prikupljeni su 
podatci za približno 800 nalazišta. Za nas su tada poseban dobitak bile nove 
spoznaje o pedesetak položaja koji sadržavaju ostatke ranosrednjovjekovnih 
naselja, kako onih na rijeci tako i onih utvrđenih na vrhovima i pristrancima 
okolnih brda. O takvom tipu nalazišta srednjeg vijeka, naime, arheološka zna-
nost u Hrvatskoj ima vrlo malo podataka, pa su se istraživanja tih položaja 
nametala kao nužnost. Za našu arheološku znanost dodatno je bilo važno da 
su ti položaji locirani na mjestima koja imaju vrlo dugačak kontinuitet traja-
nja, što je zahtijevalo složenu pripremu za buduća iskopavanja. Kako je riječ 
o dragocjenim nalazištima, bila je nužna dobra priprema u prikupljanju svih 
podataka koje je bilo moguće prethodno priskrbiti nedestruktivnim, daljinskim 
arheološkim ispitivanjima, a koji bi mogli biti dobra podloga u planiranju bu-
dućih iskopavanja. 
Iz tih razloga bio je osmišljen Projekt Cetina, začet u prijateljskom raz-
govoru nekolicine kolegica i kolega u Sinju, nakon što je, 1996. godine, iz 
tiska izišla Arheološka topografija Cetine. S obzirom na ukupne dotadašnje 
spoznaje, bilo je jasno da će po završetku, projektom predviđene desetogo-
dišnje istraživačke kampanje, biti moguće dobiti prve znanstveno relevantne 
podatke o različitim nalazištima, a posebno o oblicima naselja ranoga srednjeg 
vijeka. Iz takvih arheoloških podataka također bi bilo moguće relevantnije ra-
spravljati vrijeme i obim naseljavanja Slavena i potom Hrvata u Dalmaciji te, 
što je osobito važno, njihove prve dodire sa starosjedilačkim iliro-romanskim 
supstratom tijekom 7. i 8. stoljeća. Posljednjih desetljeća, naime, znanstveno je 
utvrđeno da su se vrlo intenzivni takvi kontakti događali upravo na rijeci Cetini 
koja je u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku dugo vremena bila politička, 
etnička i kulturna granica između starosjedilaca i došljaka. Razvijajući cetinski 
projekt u narednim godinama, između 2000. i 2003. godine, dogovoreno je da 
se on postupno institucionalizira pa su – nakon više radnih sastanaka u Sinju, 
Splitu, Birminghamu i Ljubljani – glavni partneri – Muzej hrvatskih arheološ-
kih spomenika iz Splita i Institut za arheologiju Sveučilišta u Birminghamu 
– uz podršku Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, 2003. 
godine, sklopili ugovor o višegodišnjoj suradnji (sl. 1). U dogovorima koji su 
prethodili tom ugovoru, u razradi projekta sudjelovalo je još nekoliko kolega iz 
drugih institucija, pa su u konačnici participante u projektu činili: 
-  Department of Archaeology and Anthropology, University of Bristol, UK 
(Heather Tinsley);
-  The Institute of Archaeology and Antiquity, University of Birmingham, UK 
(Chris Gaffney, Vince Gaffney, Andy Howard, David Smith, Wendy Smith, 
Emma Tetlow, Martin Tingle);
-  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, HR (Ante Milošević);
-  Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, SLO 
(Darja Grosman);
-  Znanstvenoraziskovalni centar SAZU, Ljubljana, SLO (Krištof Oštir, To-
maš Podobnikar).
Prvi preliminarni istraživački rezultati postignuti u okviru projekta ob-
znanjeni su u proljeće 2004. godine, te su postigli neočekivano veliki odjek u 
svjetskoj arheologiji i općenito u znanosti. Vijest o tome prenio je veliki broj 
sl. 2. Press clipping o Projektu Cetina u svjetskim medijima.
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vrlo uglednih svjetskih medija na svim kontinentima (sl. 2), što je cijelom pro-
jektu obećavalo značajne sponzore i vrlo dobru financijsku budućnost. U jed-
nom trenutku čak je i ugledni National Geographic iskazao želju da o našim, 
u metodološkom smislu pionirskim istraživanjima napravi seriju od nekoliko 
nastavaka.
No veliki odjek i uspjeh u svijetu, probudio je poznati arheološki jal među 
kolegama u Hrvatskoj, pogotovo među onima koji su tada imali političku moć 
u čemu su prednjačili neki djelatnici Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultat svega bio je da su nam tadašnja nadležna 
ministarstva i tijela državne uprave ukinula sve prethodno dobivene dozvole. 
Od pomoći nije bila niti intervencija tadašnjeg veleposlanika Velike Britani-
je, sir Johna Ramsdena i naše zamolbe kod tadašnjeg predsjednika Republike 
Hrvatske, dr. Stipe Mesića. Uskoro je „politička arheologija“, uz odobravanje 
Hrvatskoga arheološkog društva i svesrdnu podršku tadašnjeg ministra kulture 
mr. Bože Biškupića, 2005. godine, provela i smjenu ravnatelja u svim važni-
jim institucijama i arheološkim muzejima u Hrvatskoj, pa tako i u splitskom 
MHAS-u, čime su onemogućena bilo kakva nastojanja da projekt preživi na 
bilo koji način1.
time je Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika i arheologiji u Hrvatskoj 
općenito oduzeto pravo iskoraka na međunarodnu scenu, što najbolje svjedoči 
izvrsna izložba Tragovi prošlosti / Traces of the Past koju smo imali prilike 
vidjeti u Splitu i koja je, u metodološkom smislu, anticipirala gotovo sve na-
čine daljinskoga istraživanja u arheologiji kakve smo i mi planirali razvijati u 
okviru Projekta Cetina.
.
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1  Tiskani mediji u Hrvatskoj pisali su o toj međunarodnoj blamaži hrvatske arheologije: J. JINDRA, Sinjsko polje, Biškupić 
u arheološkoj aferi, Globus 763, od 22. srpnja 2005. – M. JELAČA, Zanimljivija Britancima nego Ministarstvu, Slobodna 
Dalmacija od 22. srpnja 2005. – M. KAVAJIN, Mirjana Sanader otkopavala legionare i „zakopala” 40 milijuna kuna, Slo-
bodna Dalmacija od 11. 11. 2012. godine, podsjećajući na godinu u kojoj je Projekt Cetina trebao biti završen. 
